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Г. Е. Корнилов
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКИХ 
ГИДРОНИМОВ И ОРОНИМОВ
Территория Башкирии в топонимическом отношении почти не 
исследована. Можно назвать только одну статью по топонимике 
этой обширной области, посвященную названиям насел едных 
пунктов. *.
В предлагаемой заметке делается попытка установить основ­
ные способы образования башкирских гидро- и оронимов. Баш­
кирские топонимы приводятся в русской передаче и в башкирском 
оригинале. По техническим причинам (из-за отсутствия необходи­
мых знаков в типографии) в башкирской графике опускаются все 
дополнительные обозначения.
Основным способом образования названий в гвдро- и орони- 
мике Башкирии следует признать словосочетание. Обыкновенно 
башкирские топонимы состоят из определения — прилагательно­
го (или Другой части речи с атрибутивным значением) и сущест­
вительного. Характерной особенностью подобных названий явля­
ется тенденция к укреплению связи между определением и опре­
деляемым и к преобразованию словосочетания в словосложение.
Изучение структуры топонимов, башкирское происхождение 
которых не вызывает сомнений, позволяет выделить несколько 
типов образования топонимов.
1. Названия, образованные словосочетанием прилагательного 
(или другой части речи), имеющего атрибутивное значение с су­
ществительным. Обычно вторым элементом словосочетания явля­
ется географический термин. Ср.:
Г и д р о н и м ы
а) Реки: Ак-иделъ (-Белая) <  Агизэл <  ак изэл— «белая ре­
ка», Аллаелга <  ала йылга — «пестрая река» или алла йылга — 
«божья река»; Белекей-зилга <Сбэлэкэй йылга — «маленькая реч­
ка»; Караиделъ (Уфа) <  кара изэл — «черная река»: Яманъел- 
г а < я м а н  йылга — «дурная, злая речка»; Атер<^ ат ер — «лоша­
диное место, земля».
 ;— *
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б) Болота: Ташузяк <^таш узэк— «каменистая ложбина»; Ка- 
лагаза кола h аз — «пустынное болото»; Ямансаз <  яман саз— 
«дурное, плохое болото».
в) Озера: Аккулъ <  ^ак 1кул — «белое озеро»; Аслыкулъ <  асы- 
лы кул — «чистое озеро»; К умлекуль ком л о кул — «песчаное 
озеро»; Узункуль озон кул — «длинное, долгое озеро».
2) О р о н и м ы
Ак-кыр < ' ак кыр — «белое поле»; Акмурун <[ ак морое— «бе­
лый мыс, нос, выступ»; Акъяр <[ ак яр — «белый берег, яр»; Ала­
тау <  ала тау — «пестрая гора»; Биик тау <  бейектау — «высокая 
гора»; Бурматау борода тау — «извилистая гора»; Ерыклытау <  
ереклы тау— «ольховая гора»; Карамалы-тау <  карамалы тау — 
«вязовая гора»; Каратау — <^кара тау — «черная гора»; Крыкты- 
тау кьгркты тау — «обрезанная, обрубленная гора»; Кулътау <  
кул тау — «озерная гора»; Куштау <  куш тау — «парная, двойная 
гора»; Куянтау <^  куян тау — «заячья гора»; Мазартау мазар 
тау — «кладбищенская гора»; Таштау <  таш тау — «каменистая 
гора»; Узюктау<^ узок тау — «ложбиниютая гора»; Улутау <  оло 
тау — «большая гора»; Услы-тау <  осло тау — «островерхая гора»; 
Чуваштау сыуаш тау — «чувашская гора»; Юрактау йырак 
тау — «дальняя, далекая гора»; Ярыштау <  ярыш тау — «гоноч­
ная гора, гора соре!внова1йий»; Яман-тау яман тау — «дурная, 
плохая roipa»; Янган-тау янган тау — «пожарная гора»; Асташ <[ 
ас таш — «низший камень»; Картамалы-таш < кортмэле таш — 
«черничный камень»; Караташ <jKapia таш — «черный камень»; 
Курташ кор таш — «тетеревиный камень»; Карагай-сусак ка- 
рагай-сусак— «сосновая сопка»; Белягуш  <^бил куш — «двойная 
седловина, перевал»; Ельбаш <^  ел баш — «ветряная вершина, вер­
шина ветра»; Суртан-узяк <суртан узок — «щучья ложбина».
Как видно из приведенных примеров, этот тип топонимическо­
го образования очень продуктивен.
Особой разновидностью названий этого типа являются топони­
мы, вторая часть которых (существительное) не является геогра­
фическим термином. Чаще всего во второй части таких названий 
находятся существительные, обозначающие животных и растения. 
Ср. названия рек: Акберда<^ш  б эрзе — «белый хариус»; Берси- 
анка<^ берсиэ — «одна вишня»;1 Калабия < к о л а  бейе — «савра­
сая кобыла»; Туратка < туры ат— «гнедая лошадь»; Турайгир <[ 
туры айтир — «гнедой жеребец»; Ямантай <; яман тай — «дурной, 
плохой жеребенок»: '
II. Названия, утратившие вторую часть словосочетания (или 
не имевшие ее). Эти названия также довольно многочисленны.
1. Г и д р о н и м ы  
- а) Реки: Аяз <С ая з— «солнечная, светлая»; Байка <  бай —
1 Ср. также названия деревень: Юзименово йрз имэн — «сто ду­
бов» и Биштякнно биш тэкэ — «пять баранов».
«бай, богач, богатая»; Бердяш <^6эрзъ, бэрзеш — «хариус»; Б у­
ланка <  болан — «олень, лось»; Бурма <  ^6opiMia — «извилина, из­
вилистая»; Буй <d буй — «длина, длинный»; Ёмашла емешле — 
«ягодная, плодородная»; Калмак <  калмык — «калмык, калмыц­
кая»; Кизил <  кызыл — «красная, рыжая»; Куса <кусэ  — «ко­
чующая» ; Таулы таулы — «горная, гористая»; Ташла <  таш-
лы — «каменистая»; У рус <  урус — «русская»;
б) Озера: Карабалыкты карабалыкты — «линевое»; Карагай- 
лы <  карагайлы — «сосновое»; Суртанды суртанды — «щучье»; 
Улянды <  улянды — «травянистое»; Учалы — усал — «злое, гроз­
ное»;
2. О р о н и м ы
Аваляк <[ аулак — «укромный, глухой, дикий, безлюдный»; К ад- 
дералы <[ кэзерле — «заветный, почитаемый»; Хает гайыет —
«жертвенная»; Шайтан шайтан — «черт, дьявол, чертова (го­
ра) »; Юкалы <С юкэлы— «липовая».
III. Названия, утратившие первую атрибутивную часть сло­
восочетания (или не имевшие ее). Эти названия встречаются ред­
ко. К их числу относятся: Елга <  йылга — «речка»; Узень, Узян 
(три одноименных притока Белой) <узЭн — «дол, долина»; Чиш- 
леа<шишмэ (татар, чишмэ)— «оручей, родник, ключ»; Сусак <  
сусан — «сапка, холм».
Приведенный материал свидетельствует о тем, что в башкир­
ской гидро- и оронимлке особенно распространена (конструкция 
определение -(- существительное (чаще всего географический тер­
мин) и ее эллиптический эквивалент.
